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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner i 1936—37. 
I Aaret 1936—37 har 46 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 27 den medicinske og 19 den filosofiske Doktorgrad. 
Mag. scient. Ellinor Iiro Larsen (Magisterkonferens i Zoologi Maj 
1933) forsvarede d. 9. .Juli 1936 sin for Erhvervelsen af den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Biologische Studien iiber die tunnel-
grabenden Kåfer auf Skallingen«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. phil. C. Wesenberg Lund og I)r. phil. Ad. S. Jensen, 
af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 9. September 1936. 
Mag. art. Paul Kruger (Magisterkonferens i Almindelig og sammen­
lignende. Litteraturhistorie Juni 1922) forsvarede d. 25. Juni 1936 sin 
for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Fransk litterær Kritik indtil 1830. Ideer og Metoder«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Viggo Brøndal og Dr. phil. 
Paul V. Rubow, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 15. Septem­
ber 1936. 
Cand. med. Esben Kirk (lægevidenskabelig Embedseksamen Vin­
teren 1929) forsvarede d. 23. Juni 1936 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Amino Acid and Am-
monia Metabolism in Liver Diseases«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, I)r. med. Eggert Moller og Dr. phil. Rich. Ege, 
af Tilhørerne Professor, I)r. med. Einar Lundsgaard. Graden meddelt 
d. 22. September 1936. 
Cand. med. Peder Viggo Genner (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1915) forsvarede d. 2. Juli 1936 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »By-EfTects in Sal-
varsan Therapy and their Prevention with Special Reference to tlie 
Liver Function«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, I)r. 
med. H. Haxthausen og Dr. med. Erik Warburg, af Tilhørerne fhv. 
Professor, Dr. med. S. A. Gammeltoft og Dr. med. E. Polack. Graden 
meddelt d. 22. September 1936. 
Cand. med. Kurt Brøste (lægevidenskabelig Embedseksamen Som­
meren 1927) forsvarede d. 3. September 1936 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Pneumatiseringen 
og de betændelsesagtige Forandringer i Processus Mastoideus ved 
Mellemøresuppuration. En klinisk-røntgenologisk Studie«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Overlæge, Dr. med. Gosta Dohlman, Lund, og 
Professor, Dr. med. Anders Thornval, af Tilhørerne Overlægerne, Dr. 
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med. S. H. Mygind og Dr. med. Robert Lund. Graden meddelt d. 22. 
September 1936. 
Cand. med. Jes Haagen Jessen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1915) forsvarede d. 10. September 1936 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Cyto-
logie du liquide Céphalo-rachidien normal chez l'homme, Monographie 
critique et pratique«. Paa Embeds Vegne opponerede Amanuensis, 
Dr. med. Harald Okkels og Professor, Dr. med. Viggo Christiansen, af 
Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 22. September 1936. 
Cand. med. Aage Krogh Christoffersen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1930) forsvarede d. 24. September 1936 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om 
Villiisoverfladens Dimensioner i den fuldbaarne Placenta. En kvantita­
tiv histologisk Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. med. Einar Lundsgaard og Dr. med. H. Hou-Jensen, af Tilhorerne 
ingen. Graden meddelt d. 12. Oktober 1936. 
Cand. mag. Kaj John Christian Hansen (Skoleembedseksamen i 
Naturhistorie og Geografi Sommeren 1930) forsvarede d. 17. Septem­
ber 1936 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Die Gesteine des Unterkambriums von Bornholm nebst 
einigen Bemerknungen iiber die tektonischen Verhaltnisse von Born­
holm«. Paa Embeds Vegne opponerede Dr. phil. Helge Gry og Professor 
O. B. Boggild, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 22. Oktober 1936. 
Mag. scient. Gunnar Axel Wright-T hor son (Magisterkonferens i 
Zoologi December 1930) forsvarede d. 1. Oktober 1936 sin for Erhver­
velsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The larval 
development, growth and metabolism of Arctic marine bottom inverte-
brates compared with those of other seas«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. phil. Ad. S. Jensen og Amanuensis, Dr. phil. 
R. Spårck, af Tilhørerne Dr. phil. E. Stemann Nielsen. Graden meddelt 
d. 22. Oktober 1936. 
Mag. scient. Johannes Iversen (Magisterkonferens i Botanik Maj 
1930) forsvarede d. 8. Oktober 1936 sin for Erhvervelsen af den filo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Biologische Pflanzentypen 
als Hilfsmittel in der Vegetationsforschung. Ein Beitrag zur okolo-
gischen Charakterisierung und Anordnung der Pflanzengesellschaften«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. phil. Knud Jessen og 
Docent, Dr. phil. Henning E. Petersen, af Tilhorerne ingen. Graden 
meddelt d. 22. Oktober 1936. 
Cand. mag. Rasmus Ebbe Hansen Rasmussen (Skoleembeds­
eksamen i Fysik Sommeren 1928) forsvarede d. 15. Oktober 1936 sin 
for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Om Luftarters Strømning i snævre Kanaler«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. phil. Martin Knudsen og Dr. phil. Niels 
Bohr, af Tilhorerne Professor H. O. G. Ellinger. Graden meddelt d. 22. 
Oktober 1936. 
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Cand. mag. Knud Schibsbye (Skoleembedseksamen i Engelsk og 
Gymnastik Sommeren 1927) forsvarede d. 29. Oktober 1936 sin for 
Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om 
de udvidede Verbalformers Begreb og Anvendelse i moderne Engelsk«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, I)r. phil. N. Bogholm 
og Dr. phil. C. A. Bodelsen, af Tilhorerne Professor emer. I)r. phil. 
Otto Jespersen og Professor, Dr. phil. Viggo Brondal. Graden meddelt 
d. 20. November 1936. 
Cand. mag. Hakon Slangerup (Skoleembedseksamen i Dansk og 
Fransk Sommeren 1932) forsvarede d. 12. November 1936 sin for Er­
hvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Roma­
nen i Danmark i det 18. Aarhundrede, en komparativ Undersøgelse«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. lians Brix 
og Ejnar Thomsen, af Tilhørerne Professor, Dr. phil. C. Roos, Biblio­
tekar ved Industriforeningens Bibliotek, Mag. art. O. Thyregod og 
Cand. mag. F. Billeskov Jansen. Graden meddelt d. 20. November 
1936. 
Cand. med. Martin Olesen (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1930) forsvarede d. 22. Oktober 1936 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nogle Undersø­
gelser over Supravitalfarvning i Saltvand og dens Anvendelse paa 
Exsudater i serøse Hulheder«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. Eggert Møller og Dr. med. Oluf Thomsen, af Til­
horerne Overlæge, Dr. med. Aage Nyfeldt. Graden meddelt d. 23. No­
vember 1936. 
Cand. med. Ilarald Adam Christiansen (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1925) forsvarede d. 19. November 1936 sin 
for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Undersøgelser over Calcium-udskillelse«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. med. Einar Lundsgaard og Dr. phil. Rich. 
Ege, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 23. November 1936. 
Cand. med. Svend Tage Eskild Kjær (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 19128) forsvarede d. 3. December 1936 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Tuber-
kelbaciluri og dens Betydning som diagnostisk Kriterium«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Afdelingsforstander ved Statens Seruminstitut, 
Dr. med. K. A. Jensen og Professor, Dr. med. E. Dahl-Iversen, af 
Tilhørerne Dr. med. Johs. Meyer. Graden meddelt d. 18. December 
1936. 
Cand. med. Sigurd Franck (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1930) forsvarede d. 5. December 1936 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Histofysiologiske 
Undersøgelser af Hypofyseforlappen«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Amanuensis, Dr. med. Harald Okkels og Professor, Dr. med. Oluf Thom­
sen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 18. December 1936. 
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Mag. art. Harry Johannes Andersen (Magisterkonferens i nordisk 
Filologi Juni 1926) forsvarede d. 10. December 1936 sin for Erhver­
velsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier i 
Johannes V. Jensens Lyrik. Verseteknik, Sprog og Stil«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne Ejnar Thomsen og Dr. pliil. Johs. 
Brøndum-Nielsen, af Tilhorerne Mag. art., Fru Ulla Albeck og Student 
Alf Hjorth-Moritzen. Graden meddelt d. 8. Januar 1937. 
Cand. med. Erin Asger Madsen (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1930) forsvarede d. 15. December 1936 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »En 
Metode til Bestemmelse af Menneskets Blodmængde ved Hjælp af 
Difteriantitoksin«. Paa Embeds Vegne opponerede Afdelingsforstander 
ved Statens Seruminstitut, Dr. med. Martin Kristensen og Professor, 
Dr. med. Einar Lundsgaard, af Tilhørerne Overkirurg, Dr. med. C. C. 
Fleischer-Hansen. Graden meddelt d. 18. Januar 1937. 
Cand. med. Axel Carl Peder Ringsted (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1929) forsvarede d. 17. December 1936 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Un­
dersøgelser over Testis' Histopathologi ved E-Avitaminose«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Knud Sand og 
Dr. med. L. S. Fridericia, af Tilhorerne Dr. med. Erik Jacobsen. 
Graden meddelt d. 18. Januar 1937. 
Mag. scient. Holger Valdemar Bronsted (Magisterkonferens i Zoologi 
April 1917) forsvarede d. 15. Januar 1937 sin for Erhvervelsen af den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Entwicklungsphysiolo-
gische Studien iiber Spongilla lacustris«. Paa Embeds Vegne oppone­
rede Professor ved Stockholms Hogskola fil. dr. John Runnstrom og 
Professor, Dr. phil. C. M. Steenberg, af Tilhorerne ingen. Graden med­
delt d. 23. Januar 1937. 
Mag. scient. Prosper Louis Bovien (Magisterkonferens i Zoologi 
Januar 1919) forsvarede d. 4. Februar 1937 sin for Erhvervelsen af den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Some types of association 
between nematodes and insects«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr. phil. Mathias 
Thomsen og Professor, Dr. phil. C. Wesenberg Lund, af Tilhorerne 
ingen. Graden meddelt d. 23. Januar 1937. 
Cand. med. Karl Frederik Bilde Busch (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1927) forsvarede d. 12. Januar 1937 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Osteosclerosis disseminata familiaris«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. med. P. Flemming Moller og Dr. med. H. Haxthau­
sen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 1. Marts 1937. 
Cand. med. Axel Christensen Guldager (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Vinteren 1929) forsvarede d. 21. Januar 1937 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Hy-
pervitaminosis-D belyst gennem kvantitative Overdoseringsforsog«. 
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Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. L. S. Fride-
ricia og I)r. med. C. E. Bloch, af Tilhorerne I)r. med. Johanne Chri­
stiansen. Graden meddelt d. 1. Marts 1937. 
Cand. med. Mogens Fledelius (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1927) forsvarede d. 26. Januar 1937 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Keratitis 
parenchymatosa, Studier over experimentel Kaninsyfilis«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Lektor, I)r. med. Vilh. Jensen og Professor, 
Dr. med. Henning Ronne, af Tilhørerne I)r. med. Tage Christiansen. 
Graden meddelt d. 1. Marts 1937. 
Cand. med. Erik Peter Garde (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1912) forsvarede d. 28. Januar 1937 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Udvik­
lingen af Diabetes mellitus med Bidrag til den tidlige Diagnose af 
Sygdommen«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. 
Eggert Møller og Dr. med. Carl Sonne, af Tilhorerne Overlægerne, Dr. 
med. J. E. Holst og Dr. med. Aage Th. B. Jacobsen. Graden meddelt 
d. 1. Marts 1937. 
Cand. med. Esbern Lomholt (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1929) forsvarede d. 11. Februar 1937 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Course of changes 
in the Spinal Fluid of Syphilitics. A Clinical and Catamnestic Study«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge ved Kommunehospitalets 
psychiatriske Afdeling, Dr. med. Jens Chr. Smith og Professor, Dr. 
med. II. Haxthausen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 1. Marts 
1937. 
Cand. med. Billy Alexis Felix Elmenhoff-Nielsen (Lægevidenskabe­
lig Embedseksamen Sommeren 1919) forsvarede d. 18. Februar 1937 
sin for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Bidrag til Belysning af Antigener i Menneskets Erythrocyter af 
Type O, A og A B med speciel Undersøgelse af det ved mononucleosis 
infectiosa (Monocytangina) forekommende heterogenetiske Antistof 
(F-Antistof)«. Paa Embeds Vegne opponerede Afdelingsforstander ved 
Statens Seruminstitut, Dr. med. Martin Kristensen og Professor, Dr. 
med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 1. Marts 
1937. 
Cand. med. Alfred Zacho (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1930) forsvarede d. 25. Februar 1937 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Serodiagnostiske 
Undersøgelser ved maligne Tumorer, Komplementbindingsforsøg med 
Lipoidekstrakter«. Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge ved 
Statshospitalet i Sønderborg, Dr. med. W. Leschly og Professor, 
Dr. med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 22. 
Marts 1937. 
Mag. scient. Ingvald Kristian Lieberkind (Magisterkonferens i 
Zoologi Marts 1925) forsvarede d. 18. Marts 1937 sin for Erhvervelsen 
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af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Vergleichende 
Studien iiber die Morphologie und Histogenese der larvalen Haftorgane 
bei den Amphibien«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. phil. Ad. S. Jensen og Dr. phil. C. M. Steenberg, af Tilhorerne 
ingen. Graden meddelt d. 3. April 1937. 
Mag. art. Constantin Emil Sarider-Hansen (Magisterkonferens i 
Ægyptologi Maj 1931) forsvarede d. 12. April 1937 sin for Erhver­
velsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Die reli-
giosen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferibre«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor ved Berlins Universitet, Dr. Hermann Grapow 
og fhv. Overbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, Lektor, Dr. phil. H. O. 
Lange, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 3. Maj 1937. 
Mag. scient. Arne Noe-Nygaard (Magisterkonferens i Geologi Maj 
1933) forsvarede d. 29. April 1937 sin for Erhvervelsen af den filoso­
fiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Die palaeozoischen Eruptiv-
gesteine von Canning-Land«. Paa Embeds Vegne opponerede Inspektor 
ved Mineralogisk Museum, Dr. phil. Frk. Karen Callisen og Professor 
O. B. Boggild, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 10. Maj 1937. 
Cand. mag. Paul Emil Elliot Gelting (Skoleembedseksamen i 
Naturhistorie og Geografi Januar 1931) forsvarede d. 11. Maj 1937 sin 
for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studies on the food of the East Greenland ptarmigan, especially in 
its relation to vegetation and snow-cover«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Amanuensis, Dr. phil. R. Spårck og Professor, Dr. phil. Knud 
Jessen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 22. Maj 1937. 
Cand. med. Eli Kaj Roholm (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1928) forsvarede d. 1. April 1937 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Fluorine Intoxication. 
A Clinical-Hygienic Study with a Review of the Literature and some 
Experimental Investigations«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. P. Flemming Moller og Dr. med. L. S. Fridericia, 
af Tilhorerne Distriktsingeniør Aug. Poulsen. Graden meddelt d. 1. 
Juni 1937. 
Cand. med. Ejnar Roelsen (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1929) forsvarede d. 8. April 1937 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Fraktionel Alveole-
luftanalyse til Belysning af Lungeventilationen i Hvile hos normale 
Mennesker og Patienter med Asthma bronchiale og Lungeemphysem«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Einar Lunds­
gaard og Dr. med. Carl Sonne, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt 
d. 1. Juni 1937. 
Cand. med. Chresten Olaf Hornbech Faarup (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1930) forsvarede d. 15. April 1937 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Nogle Undersøgelser over Widalreaktionen ved Tyfus og Paratyfus«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Lektor, Dr. med. Vilh. Jensen og Pro­
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fessor, Dr. med. V. Bie, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 1. Juni 
1937. 
Cand. med. Børge Rottbøll Hansen (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1928) forsvarede d. 22. April 1937 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier 
over de rode Blodlegemers Permeabilitet for Kalium«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, l)r. med. Erik Warburg og Dr. phil. 
Rich. Ege, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 1. Juni 1937. 
Cand. med. Ejnar Ollgaard (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1928) forsvarede d. 13. Maj 1937 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Blo­
dets vandopløselige Svovlforbindelser . . . Rest-Svovlet . . . «. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Erik Warburg og Dr. 
med. P. Flemming Møller, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 1. 
Juni 1937. 
Mag. art. Vagn Hager Poulsen (Magisterkonferens i Klassisk Ar­
kæologi Marts 1931) forsvarede d. 27. Maj 1937 sin for Erhvervelsen 
af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Der strenge Stil. 
Studien zur Geschichte der griechischen Plastik 480—450«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Docent, Dr. phil. C. Elling og Professor, Dr. 
phil. K. Friis Johansen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 23. 
Juni 1937. 
Cand. med. Ib Ostenfeld (Lægevidenskabelig Embedseksamen Ja­
nuar 1929) forsvarede d. 20. Maj 1937 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Johan Thomas Lundbye. 
Et Stemningslivs Historie. Studier over lette manio-depressive Til­
stande«. Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge ved Oringe Sinds­
sygehospital, Dr. med. II. Ilehveg og Professor, Dr. med. Viggo Chri­
stiansen, af Tilhørerne Afdelingslæge ved Rigshospitalets neurologiske 
Afdeling, Dr. med. N. C. Borberg, Læge Carl Gabe og Professor, Dr. 
phil. L. L. Hammerich. Graden meddelt d. 25. Juni 1937. 
Cand. med. Ejnar Soren Peter Nielsen (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Vinteren 1926) forsvarede d. 10. Juni 1937 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Udar­
bejdelse af en Metode til Bestemmelse af Arterieblodets Udnytning 
paa incompenserede Hjertepatienter«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. med. Einar Lundsgaard og Dr. med. Carl Sonne, 
af Tilhørerne Dr. phil. Erik Hohwii Christensen. Graden meddelt d. 25. 
Juni 1937. 
Cand. med. Vilhelm Henrik Slub-Christensen (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1924) forsvarede d. 17. Juni 1937 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Sili-
cosen i den danske Industri«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. Carl Sonne og Dr. med. L. S. Fridericia, af Tilho­
rerne Overlæge, Dr. med. Th. Begtrup-Hansen og Fabrikinspektør, 
cand. polyt. A. P. Strunk. Graden meddelt d. 25. Juni 1937. 
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Cand. med. Ulrik Frederik Rosing Starup (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1931) forsvarede d. 22. Juni 1937 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Under­
søgelser over eksperimentel Hyperlipæmi«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor ved Aarhus Universitet, Dr. med Soren L. Ørskov 
og Professor, Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
d. 28. Juni 1937. 
Cand. mag. Aage Thorsen Skousted (Skoleembedseksamen i Bota­
nik Sommeren 1927) forsvarede d. 10. Juni 1937 sin for Erhvervelsen 
af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Cytologicai Studies 
in Cotton IV. Chromosome Conjugation in Interspecific Hybrids«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor ved Carlsberglaboratoriet, Dr. 
phil. Øjvind Winge og Docent, Dr. phil. Henning E. Petersen, af Til­
horerne ingen. Graden meddelt d. 25. August 1937. 
Cand. med. Borge Worning (Lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1924) forsvarede d. 15. Juni 1937 sin for Erhvervelsen af den 
lilosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »A Quantitative Rontgen-
Biological Method with the Back Hairs of Guinea Pigs as Experimen-
tal Objects«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. phil. H. M. 
Hansen og Overlæge ved Radiumstationen, Dr. med. Jens Juul, af 
Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 25. August 1937. 
Mag. scient. Jorgen Kruse Bøggild (Magisterkonferens i Fysik Ok­
tober 1927) forsvarede d. 29. Juni 1937 sin for Erhvervelsen af den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Ober die sekundåren 
Wirkungen der Hohenstrahlung«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor, Dr. phil. H. M. Hansen og Amanuensis, Dr. phil. J. C. Jacob­
sen, af Tilhørerne Professor, Dr. phil. Niels Bohr. Graden meddelt 
d. 25. August 1937. 
b. Andre Sager. 
Efter Forespørgsel fra Direktøren for Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole meddelte Universitetets Rektor ved Skrivelse af 20. 
Februar 1937 saadanne, der har erhvervet den veterinærvidenskabelige 
eller jordbrugsvidenskabelige Doktorgrad, Tilladelse til at bære Uni­
versitetets Doktorring, og efter en lignende Forespørgsel fra Dan­
marks tekniske Højskole meddeltes ved Skrivelse af 2. Juni 1937 
samme Tilladelse for saadanne, som har erhvervet den tekniske Dok­
torgrad. (J. Nr. 129/37 og 208/37). 
